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A adaptação de Os Maias na televisão 















uma	ficção	seriada	baseada	em	O crime do padre Amaro	(1875).	A	nível	da	televisão	
internacional	existem	três	adaptações	para	teleteatro	derivadas	de	obras	queirosianas	
(na	República	Checa,	no	México	e	na	Alemanha)	e	duas	transposições	brasileiras	
para	minissérie	(O primo Basílio,	1988	e	Os Maias,	2001).	Em	projeto	ficou	a	ideia	de	
Jayme	Monjardim	para	realizar,	no	Brasil,	uma	telenovela	com	90	episódios	adaptada	
a	partir	de	O crime do padre Amaro	(Matos-Cruz,	2000:	159).
Do	exposto,	comprovamos	que	para	além	da	abordagem	portuguesa,	o	que	não	
surpreende,	é,	em	especial,	o	Brasil	que	tem	demonstrado	interesse	pela	adaptação	
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não	 só	 abriu	 caminho	para	 a	modernidade,	 como	 tornou	 a	 sua	obra	 apetecível,	
décadas	depois,	para	novos	criadores	reinventarem	os	seus	temas	através	de	outras	
linguagens,	nomeadamente	da	televisão.	Nas	televisões	internacionais,	predomina	
























































2.	Como	é	o	caso	das	produções	Capitães de areia (Bandeirantes,	1989),	Tereza Batista 
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Pretendemos	 ao	 longo	do	 texto	 estabelecer	uma	 abordagem	 comparativa	 da	 adaptação	
brasileira	de	Os Maias	 (TV	Globo,	2001)	 e	 a	 adaptação	 televisiva	portuguesa	do	mesmo	
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